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Resumen 
Este trabajo propone la intervención de un barrio de la ciudad de Santiago de Cali, 
originalmente residencial,  que fue sugerido como  una centralidad de segundo 
orden, y que por esto indujo un cambio de actividades. Se efectuó un análisis del 
lugar a partir de “la imagen de la ciudad” y se halló que no existen conexiones con 
elementos principales del paisaje, hitos naturales y construidos, nodos de escala 
zonal y metropolitana, y se cruzó con el concepto de Imagen apropiada. 
Posteriormente se propuso un esquema de conexiones visuales con el entorno 
natural y el construido, que sirvieron de trazado base para la generación de los 
escenarios alternativos,  hitos naturales como el cerro de Cristo Rey y las Tres 
Cruces, e hitos y nodos urbanos como la plaza de Caicedo, la plaza de los Juegos 
Panamericanos, las unidades deportivas Panamericano, Alberto Galindo y 
Cañaveralejo, elementos principales en la zona. Seguidamente se produjeron tres 
escenarios de intervención, se analizaron con base en los conceptos de variedad, 
riqueza visual, permeabilidad, imagen apropiada, legibilidad, presentados en el 
texto Entornos Vitales, y se verificó si generan la imagen de centralidad, y 
rentabilidad económica. Finalmente se escogió la propuesta que genera mayor 
vitalidad, se propuso mayor imagen de centralidad que resulta más rentable 
económicamente. 
Abstract: This paper proposes the intervention of a neighborhood in the city of 
Santiago de Cali, originally residential, which was suggested as a central second-
order, and which induced a change of activities. An analysis of the place based in 
"the image of the city", founds that there are no connections to major elements of 
the landscape, natural and built landmarks, nodes, zonal and metropolitan scale, 
and came across the concept of appropriate image . Subsequently proposed a 
scheme of visual connections to the natural and built environment, which formed 
the base path for the generation of alternative scenarios, natural landmarks such 
as Mount Cristo Rey and the Tree Cruises (Las Tres Cruces), and milestones and 
urban nodes as the square of Caicedo, the square of the Pan American Games 
Pan American sports units, Alberto Galindo and Cañaveralejo main elements in the 
area. Then there were three intervention scenarios were analyzed based on the 
concepts of variety, visual richness, permeability, appropriate image, legibility, 
presented in the text Vital Environments, and verified if they generate the image of 
centrality, and economic efficiency. Finally, we chose the proposal generates more 
vitality, greater image of centrality suggested that it is more cost effective. 
Keywords: Urban centre, public space, place making, legibility, variety, 
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INTRODUCCION 
Durante los años de estudio en la Maestría en Diseño Urbano surgieron preguntas 
sobre cómo la gente logra ubicarse y relacionarse en las ciudades, cuáles 
elementos permiten la relación entre individuo y lugar. Así mismo, aparecieron 
cuestiones sobre cómo lograr lugares más vitales, con grandes calidades 
espaciales y  con una alta rentabilidad social, ambiental y económica, que generen 
atracción para el resto de la ciudad y garanticen su duración en el tiempo. 
En la ciudad de Cali se evidencian grandes desarrollos urbanos y arquitectónicos, 
así como la decaída y la destrucción de lugares representativos para la sociedad, 
a manos de los promotores y de la corrupción en las entidades públicas.  
Un caso que evidencia dicha situación es el Barrio Tequendama, que corresponde 
a la zona de intervención del presente proyecto; barrio originalmente  residencial 
con valores paisajísticos muy fuertes, que a causa de los promotores privados,  de 
la falta de control y desconocimiento de las dinámicas de la ciudad por parte de los 
entes públicos, cambió totalmente sus actividades, expulsando el uso residencial 
para ser un distrito de servicios de salud. 
Estas nuevas dinámicas hicieron que el Plan de Ordenamiento Territorial destinara 
al barrio Tequendama, a ser una “centralidad de segundo orden”1, un distrito de 
servicios de salud que se alojó en las viviendas originales, razón por la cual se 
generaron picos de actividad  por horas,  varios días a la semana, aumentando la 
inseguridad por la falta de vitalidad en horas no laborales. 
La idea de implementar los postulados sobre Legibilidad, realizados por Kevin 
Lynch en su texto La imagen de la ciudad2 (1960), surge como una vía para 
transformar el barrio Tequendama en un nuevo centro urbano legible, con el que 
se identifiquen los ciudadanos, un lugar donde la diversidad de actividades, 
significados e imágenes sea una constante que fomente la apropiación por parte 
de éstos.  
Como un primer acercamiento en la relación entre individuo y ciudad, sus 
descripciones de las ciudades americanas y su comparación con las Italianas,  y 
los análisis a partir de la experiencia de sus habitantes, da cuenta de lo necesario  
que resulta para la gente identificarse con los lugares. 
                                                
 
1
 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  (POT) SANTIAGO DE CALI. 2000. Capitulo: 
Centralidades. Pp. 429 a 430. 
2
 Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad. 1960. 
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Adicionalmente, en el texto La Buena forma urbana (1985), Lynch presenta 
esquemas de centros urbanos3, los cuales son implementados para el desarrollo 
del trabajo de grado. En dicho texto se plantean tres modelos de desarrollo 
urbano: los “Centros lineales”, que potencializan las actividades más fuertes en las 
sendas y bordes del barrio. Los “Centros multicelulares” que promueven el 
desarrollo de nuevos subcentros con carácter diverso, en los que el nodo principal 
alberga equipamientos. Y los “Centros Especializados” los cuales propician las 
actividades que generan centralidad en los bordes del barrio. 
Recientemente, el Auckland City Council, en el texto Designing a great city 
centre for our people (Auckland 2008), realizado para ésta ciudad Neo 
Zelandesa, ofrece las denominadas  metas de desarrollo de un centro para la 
gente, las cuales promueven que éste sea compacto, distinguido, sustentable, 
bello, humano y se encuentre bien conectado, “Un gran centro de ciudad propicia 
la cohesión social, el civismo, y  fortalece los negocios”4.  
Estos principios se manifiestan en los Docklands, una zona portuaria de Londres 
donde surgió el centro de negocios más grande de Inglaterra “Canary Wharf”, que 
luego de 20 años y múltiples ensayos, ha llegado a ser un centro vital. 
Cabe agregar que durante el desarrollo del trabajo final de maestría  se 
encontraron otros principios del diseño urbano, necesarios pero  poco estudiados  
por Lynch,  y planteados por Ian Bentley en el texto Entornos Vitales (Londres, 
1981), quien adhiere otros principios como la variedad, la imagen apropiada, la 
riqueza perceptual, versatilidad y permeabilidad, que ayudan a  lograr una mayor  
vitalidad en las ciudades, a la vez propone modos de relación entre forma y 
función para lograr lugares con gran significación y apropiación por parte de la 
gente, elementos tenidos en cuenta, especialmente la variedad de usos y formas, 
y la imagen apropiada. 
Reconociendo lo anterior, se halló que los tratamientos de la imagen urbana y la 
variedad pueden ser insuficientes para lograr el desarrollo de una pieza de ciudad, 
ya que solo quedarían en etapa de proyecto, por lo que se propuso implementar 
un código normativo que dirija los nuevos desarrollos, en pro de una buena 
legibilidad y del aumento de la variedad de usos y formas en el lugar. Con base en 
esto se propone Form Based Code5, un código normativo que propicie la forma 
                                                
 
3
LYNCH, Kevin. La buena forma urbana, 1985 Apéndice D: Catalogo de modelos de formas de 
asentamiento humano. 
4
 Auckland City Council. Designing a great city centre for our people. Auckland, 2008. Pg 2. La 
traducción es propia 
5
 Form based codes Institute. Pagina web.    
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urbana más coherente para un lugar, ya sea una manzana o un frente de 
manzana respecto al contexto próximo. Como base representativa de dicho código 
normativo se reviso el documento Miami 216, un form based code que se muestra 
en planos, renders, foto montajes  y tablas en las que se explica la edificabilidad 
posible en cada lugar del proyecto.   
Debido a la necesidad de representación el trabajo final de maestría se explica 
principalmente a través de diagramas, bocetos, planos, renders de las propuestas 
generadas, y fotografías tomadas en el lugar y  de diversas fuentes en internet, 
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Demostrar a través del trabajo final de maestría, la necesidad del diseño urbano y 
de la implementación de principios como la legibilidad, variedad e imagen 
apropiada, entre otros, para lograr mejores calidades urbanas en las ciudades 
colombianas.  
Objetivos Específicos  
- Exponer los desarrollos urbanos coherentes  a partir de la  legibilidad, con un 
proyecto que ayude a consolidar un centro urbano de segundo nivel en la ciudad 
Cali. 
- Consolidar un centro urbano que genere una imagen coherente con las  
actividades existentes y nuevas. 
- Aumentar la variedad  de usos en el barrio Tequendama, que permitan una 
mayor  vitalidad y apropiación por parte de la  ciudad y sus habitantes.   
- Re cualificar los frentes de la calle 5ª de manera consecuente con el carácter de 
la avenida, así mismo en las avenidas pre troncales a largo del barrio y su relación 
con el centro. 
- Generar nuevos espacios públicos conectados entre sí, a modo de sistema, que 
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ALCANCE 
Se propone un proyecto que sirva de base para el desarrollo del barrio, de forma 
integral, relacionado con su entorno, que alcance grandes calidades espaciales y 
ambientales, y contribuya al mejoramiento de la ciudad a partir de propuestas 
incluyentes y diversas; y de esta manera se logre una gestión de manera eficiente 
en las entidades territoriales de la ciudad de Cali, y con promotores urbanos, para 
llevarlo a cabo. 
Actores Específicos 
Debido a que la intervención mejora las calidades de un lugar existente, donde 
actualmente hay habitantes temporales principalmente, aquella se dirige a los 
propietarios de predios y arrendatarios de los mismos, a promotores y 
desarrolladores y en especial a la administración municipal de Santiago de Cali, 
para que funcione como un ente mediador entre los intereses públicos, privados y 


















1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
La centralidad de Imbanaco, según la demarcación del POT, corresponde a los 
barrios Tequendama y Santa Isabel, éste último donde se ubica la clínica 
Imbanaco, esta clínica ha promovido el desarrollo del barrio como un clúster de 
salud, cuya imagen no reviste gran significación; sólo encontramos densos 
bloques de servicios que ocupan manzanas completas en alturas hasta 14 pisos, 
sin algún orden coherente, mientras que el primero se reconoce como la parte de 
la centralidad generada por servicios de escala metropolitana que expulsaron el 
uso residencial, cuya imagen no se relaciona con éste: servicios alojados en 
antiguas viviendas.   
Por otra parte, en todo el sector no existe relación alguna con los elementos 
principales del paisaje natural y construido, cerros, hitos y nodos urbanos que se 
encuentran en la zona.  
El sector se presenta como una isla rodeada por avenidas,  no existe imagen ni 
lectura de centro, los tratamientos se realizan a escala arquitectónica; éstos 
intentos de desarrollo predio a predio resultan infructuosos debido a la poca 
edificabilidad y variedad que permite la norma: en predios hasta 15 metros de 
frente, hasta 3 pisos sin plan parcial y con plan parcial hasta 10 pisos. 
Como consecuencia, esto genera una actividad económica alta en la zona, la 
convierte en el lugar de tránsito de grandes multitudes diariamente, pero genera 
picos de actividad en el día, lo cual aumenta la inseguridad en la noche, porque no 
existen dolientes para el barrio. 












Ilustración 1.Panoramica desde la Cra. 39 Cll. 5b. Fuente: El estudio 













Un análisis previo arrojó conclusiones que demuestran la necesidad de 
implementar  la legibilidad, imagen apropiada y variedad como respuesta a las 
problemáticas y necesidades del lugar: 
1-El lugar presenta poca variedad, impulsada por la normativa, el POT y el 
mercado, la intención de crear un clúster de salud, lo que expulsó el uso 
residencial.  
2-el mayor problema en el lugar es la legibilidad, el barrio no tiene carácter de 
centro, no tiene relación con el resto de la ciudad ni con el entorno urbano, sólo es 
reconocido por los servicios que ofrece. 
3- El lugar presenta gran permeabilidad, y sólo en las manzanas que dan frente a 
las calles 5ª y Av. Roosevelt, presentan barreras en la continuidad de las sendas 
que conectan el barrio con la calle 2 y la calle 9ª, las cuales en estos puntos 
cambian de uso vehicular a peatonal, disminuyendo su dimensión para convertirse 
en senderos de 3 metros de ancho entre las edificaciones. 
4- Existe gran versatilidad en las edificaciones y en la configuración espacial, la 
cual permitió el cambio de uso de vivienda a servicios,  y por las dimensiones del 
espacio público, las calles ofrecen variedad de actividades, a diferencia del 
parque, ya que la organización de los arboles impide un aprovechamiento para 
actividades diferentes a la recreación pasiva. 
5- El lugar presenta una imagen poco coherente “clínicas alojadas en viviendas” lo 
cual hace necesario proponer como complemento de la intervención un aumento 
de la variedad,  una imagen apropiada para cada uso, y esto se logra tanto por la 
forma de sus edificaciones como de su ubicación. 
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6- En el barrio se logró una fácil adaptación de las edificaciones a los ideales de 
sus propietarios logrando esto se facilitó el cambio de vivienda a servicios. 














1.1. MARCO NORMATIVO ACTUAL 
Como parte del análisis, se realizó una comparación con la forma urbana 
producida por la normativa  y concluyó que ésta es indiferente a las cualidades del 
lugar, al carácter que se le pretende dar, a través de una homogenización de 
alturas y la zonificación de usos. Esto impide la consolidación de la imagen de 
centro urbano del barrio Tequendama, y a cambio genera una imagen de barrio 
residencial, con multifamiliares; todo esto surge aun cuando el barrio ya no 
albergue viviendas.  
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Esta homogenización de la forma urbana propone igual desarrollo para todo el 
barrio, impidiendo la creación de escalas de edificabilidad, e imposibilitando el 
aumento de su jerarquía frente espacios públicos o avenidas principales así como 
la disminución al interior del barrio para crear una escala local. 
También promueve la zonificación de usos que ha desplazado la vivienda de todo 
el sector y convierte el barrio Tequendama en una aglomeración de usos, algunos 
relacionados y complementarios, y otros agregados de forma aleatoria. 








1.1.1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS GENERAL 
Lo anterior crea la necesidad de desarrollar una intervención integral, que mejore 
la legibilidad del lugar e imagen apropiada del conjunto de edificaciones,  y a la 
vez mejore las relaciones con el entorno, ofrezca mayor variedad de usos, 
aumente el área de espacio público y su variedad de actividades, y mejore las 
calidades actuales del mismo y  garantice la vitalidad del lugar a diferentes horas. 
1.1.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA NORMATIVA 
Igualmente es necesario desarrollar un marco normativo que jerarquice las 
escalas de edificabilidad, mejore la legibilidad y las relaciones con el entorno,  
propicie la variedad de formas y usos, y garantice una imagen apropiada en el 




2. MARCO REFERENCIAL 
CONFIGURACIÓN DE UN CENTRO LEGIBLE Y DIVERSO 
¿Cómo otorgar legibilidad y diversidad a un centro existente? 
Otorgar legibilidad y variedad a  un lugar constituye un reto para el diseño urbano. 
La legibilidad, cualidad urbana estudiada por Kevin Lynch  en el texto La imagen 
de la ciudad (1960), ha tenido pocos desarrollos por parte de otros autores, y 
todos se remiten a Lynch, dada la profundidad de su investigación, pero ésta 
pierde importancia en sus textos siguientes, ya que Lynch, en 1981,  la ubica 
como un elemento complementario a otras teorías, y a cambio plantea esquemas 
de asentamientos y centros urbanos, entre otras (La buena forma urbana, 
apéndice D, 1981). Posteriormente,  el  texto Entornos Vitales, (Bentley y otros, 
1985) realizan planteamientos y otorga medios para su análisis y diseño, de forma 
muy concisa,  pero  ubica la legibilidad junto con la versatilidad, la variedad, la 
riqueza perceptiva, la personalización y la permeabilidad, como elementos base 
para lograr vitalidad en las ciudades.  
Vitalidad. Es la cualidad que tiene un lugar de ser apropiado por la gente. 
Actualmente, los estudios sobre legibilidad son herramientas en las guías de 
diseño urbano, para realizar nuevos desarrollos en las ciudades. Por tal razón, nos 
remitiremos a la fuente inicial de los estudios, el texto La Imagen de la ciudad 
(1960), para el estudio de un centro existente en un antiguo barrio residencial de  
la ciudad de Santiago de Cali. 
“Potencialmente, la ciudad es en sí misma el símbolo poderoso de una   sociedad compleja. Si se la plantea 
bien visualmente, puede tener asimismo un intenso significado expresivo.”    “…..incluso el mar cuenta con el 
sol y las estrellas, los vientos, las corrientes, los pájaros y sus propios colores, sin los cuales la navegación 
sin instrumentos sería imposible”7. 
Como complemento de la legibilidad se pone en cuestión la imagen actual de las 
actividades que se dan en el barrio, servicios alojados en viviendas, con imagen 
de viviendas, propiciando incongruencias en su lectura. Para lo mencionado nos 
basamos en el ítem de Imagen Apropiada, del texto Entornos Vitales. Por lo cual 
surge la siguiente pregunta ¿Cuál debe ser la imagen apropiada para cada uso? 
La implementación de la diversidad radica en la necesidad de pasar de una mono- 
funcionalidad actual, donde solo existen servicios y un poco de comercio,  hacia 
una variedad de usos que permitan el desarrollo  de varias escalas de actividad, 
                                                
 
7
 Lynch 1960, pg.14 
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metropolitana, zonal y local, donde se garantice la vitalidad del lugar a todas 
horas. Por lo tanto surge la siguiente pregunta ¿Cuánta variedad debe haber en 
un centro para que garantice una buena legibilidad? 
Bajo la base para el desarrollo de un centro legible y diverso, se encuentra la 
necesidad de tipologías de organización de centros urbanos, donde la ubicación 
de las actividades que generan centralidad permita gran variedad y propicie una 
clara legibilidad. En el texto La buena forma urbana (Lynch 1981. Apéndice D), 
propone formas óptimas de centros donde se garantiza la diversidad y una clara 
legibilidad, a través de la agrupación de las actividades  que generan centralidad 
además de los equipamientos, sobre  puntos específicos de un barrio, nodos, 
sendas y bordes, con una diferenciación terminológica donde se expone el 
carácter de cada tipo de centro, centro multicelular, centro lineal y centro 
especializado.  
Estos planteamientos demuestran  la falencia de proponer una organización de 
usos y alturas, mas no de tratamientos en la imagen de conjunto, haciendo 
necesaria la aplicación de los instrumentos desarrollados en La imagen de la 
ciudad. 
2.1.  Legibilidad 
La legibilidad, según Lynch8, “corresponde a la facilidad con que pueden 
reconocerse y organizarse las partes del paisaje urbano en una pauta coherente”; 
mientras que para Bentley9 “es la cualidad que hace que un lugar sea 
comprensible”, y se clasifica en  legibilidad por forma física, y por modelos de 
actividad.  
En ambos autores hay similitudes conceptuales. No obstante la claridad  
argumental de Bentley, éste construye parte sus fundamentos en las 
investigaciones de Lynch,  y se ve limitado por la necesidad de relación con otros 
elementos para lograr  vitalidad, dejando de lado temas como la calidad de la 
forma y de la imagen, importantes para lograr una buena legibilidad. El aporte de 
Bentley al concepto de legibilidad, fue la capacidad de dar forma urbana a las 
ideas de Lynch, algo carente en el texto de 1961, ya mencionado. 
Así, podemos afirmar que La legibilidad es la capacidad que hay en un lugar de 
ser fácilmente identificado, entendido y recorrido por la gente; como una calle que 
                                                
 
8
 La imagen de la ciudad, 1960. Pg. 11 
9
 Bentley, Ian. Entornos vitales, 1985. Capitulo: Legibilidad 
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remata en un hito o en un parque de gran tamaño rodeado por edificios 
significativos.                    
Esta capacidad remite a la experiencia de la gente, a través de los elementos que 
Lynch denomina “de la imagen urbana”,  Sendas, Bordes, Hitos, Nodos y Distritos. 
Cada elemento se constituye como fuente de experiencia para la gente, su buen 
diseño influye psicológicamente, generando sensación de seguridad, orientando y 
delimitando perímetros, produce significados, estimula los sentidos e invita a la 
gente a apropiarse de los lugares. En este punto Lynch10 agrega que: “…..un 
medio ambiente característico y legible no brinda únicamente seguridad sino 
también realza la profundidad y la intensidad potenciales de la experiencia 
humana.”. 
Por ende, esta afirmación invita a realizar un centro con diversidad de lugares, 
conectados entre sí, pero cada uno con carácter propio que lo diferencie del resto.  
Los elementos de la imagen urbana se relacionan con la legibilidad por medio del 
carácter que cada uno otorga al lugar; la singularidad de un hito en contraste con 
su entorno, lo convierte en un referente para quienes lo admiran desde lejos y un 
evento para quienes están cerca de éste.                                                  
En este sentido, cada elemento de la imagen urbana se presenta de manera 
individual pero debe ser leído como parte de algo más grande, un sistema mayor, 
por ejemplo, el nodo tiene hitos interiores, incluso puede tener bordes, también un 
perímetro del que no puede extenderse, y esto lo convierte en un hecho urbano 
individual, y si con los elementos que lo bordean puede generar conexiones, ya 
sean físicas o visuales con hitos lejanos, aquel deberá leerse como parte de un 
sistema mayor. Es por ello que en la tabla que a continuación se presenta, damos 
a conocer definiciones de cada elemento y sus características. Tales conceptos 
han sido tomados de Lynch como una definición específica, y serán 
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Un ejemplo de esto lo encontramos en la ciudad de Torino, Italia, donde estando 
en una plaza es posible divisar un hito lejano, un pequeño conjunto en la cima de 
una montaña donde una torre sobresale entre los edificios y los arboles, 
relacionando dos lugares a escala metropolitana y sirviendo como punto de 
referencia. Algo que en según Lynch surge como “resultado de un proceso mutuo 
entre el observador y lo observado”11. 







De todo esto podemos inferir que resulta necesario cualificar los elementos de la 
imagen urbana  para generar atracción en la gente; con lo cual se podría aludir a 
la teoría de lo bello y lo sublime planteada por Kant12 en 1764, donde presenta “lo 
bello como una cualidad inherente al objeto o la situación   
 
 
                                                
 
11
 Lynch. op.cit. 1960, p. 145 
 
 12
 Kant. Emmanuel. Observaciones de lo bello y lo sublime. 1764. 
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13
 Tabla producida con base en Lynch, op.cit.1960. P. 61 a 112. 
Fuente imágenes: Nodos y Sendas: producción propia,                                                                           
Hitos y Bordes: Urban Design Compendium,                                                                 
Distritos: Buraglia, Pedro Teoría I sesión 9 MDU UNAL    
TABLA 1. LOS ELEMENTOS DE LA IMAGEN URBANA 
13
 
Elemento Definición Imagen 
Nodos “Los nodos son los puntos estratégicos de una 
ciudad a los que puede ingresar un observador o 
y constituyen los focos intensivos de los que 
parte  a los que se encamina. Pueden ser ante 
todo confluencias, sitios de una ruptura en el 
transporte, un cruce, una convergencia de 
sendas, momentos de paso de una estructura a 
otra. 0 bien los nodos pueden ser sencillamente, 
concentraciones cuya importancia se debe a que 
son la condensación de determinado uso, 
carácter físico, como una esquina donde se reúne 





“Los hitos o mojones son otro tipo de punto de 
referencia, pero en este caso el observador no 
entra en ellos, sino que le son exteriores. Por 
común se trata de un objeto físico definido con 
bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una 
señal, una tienda  o una montana”. (Lynch 1960, 
ibíd) 
 
Sendas “Las sendas son los conductos que sigue el 
observador normalmente, ocasionalmente o 
potencialmente. Pueden estar representadas por 
calles, senderos, líneas de transito, canales o 





Bordes “Los bordes son los elementos lineales que el 
observador no usa o considera sendas. Son los 
límites entre dos fases, rupturas lineales de la 
continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, 
bordes de  desarrollo, muros. Constituyen 
referencias laterales y no ejes coordinados. Estos 
bordes pueden ser vallas, más o menos 
penetrables, que separan una regi6n de otra o 
bien pueden ser suturas, lineales según las 
cuales se relacionan y dos regiones”. (Lynch 
1960, ibíd)   
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A su vez, cada  uno de dichos elementos tiene las denominadas “cualidades de 
forma”14 que lo hacen resaltar u opacar en el conjunto urbano, en la medida  en 
que se estimulan, las cuales definen la fuerza de su imagen. Lynch propone que la 
fuerza de los hitos  es proporcional a su singularidad, y puede ser mayor si éstos 
pueden verse a través de secuencias que advierten a las personas de su 
acercamiento. A continuación  se definen las cualidades formales y los elementos 







A continuación tabla de cualidades formales. Las letras B, H, S, N, D corresponden a los elementos 









                                                
 
14
 Lynch. op.cit.1960.p.133. 
Barrios o 
Distritos 
“Los barrios o distritos son las secciones de la 
ciudad cuyas dimensiones oscilan entre 
medianas y grandes, concebidas como de un 
alcance bidimensional, en el que el observador 
entra "en su, seno" mentalmente y que son 
reconocibles como si tuvieran un carácter común 
que los identifica. Siempre identificables desde el 
interior, también se los usa para la referencia 
exterior en caso de ser visibles desde afuera”. 
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 Tabla producida con base en Lynch op.cit.1960. P. 108  
Tabla 2. Cualidades de la forma
15
.   
Cualidad  Definición  B  H  N  S  D  
Singularidad o 
claridad de fondo 
y figura  
Nitidez de límite (cese “súbito” del desarrollo urbano) 
Contraste de superficie, forma, intensidad, 
complejidad, tamaño, uso, situación espacial.  
X  X  X   X 
Sencillez de la 
forma  
Claridad de la forma visible en el sentido geométrico, 
limitación de partes (una parrilla, un rectángulo, una 
cúpula)  
    X  
Continuidad 
(continuidad de 
borde o de 
superficie)  
Línea de firmamento o el retroceso, proximidad de 
partes como un grupo de edificios…… la repetición  
del intervalo rítmico (una pauta de esquina de calle), 
semejanza de actividad comercial, uso de letreros 
comunes.  
X    X  X 
Predominio  Predominio de una parte sobre las demás, por 
tamaño, intensidad o interés  
    X  
Claridad de 
empalme  
Gran visibilidad de las suturas y empalmes 
(intersecciones viales, frentes marítimos), la relación 
entre un edificio y su solar o la de una estación de 
subterráneo con la calle de arriba.  
  X    
Diferenciación de 
dirección  
Asimetrías, gradientes y referencias radiales,    X    
Alcance visual  Cualidades que aumentan el margen y la penetración 
de la visión, realmente o simbólicamente, 
transparencias o edificios sobre soportes, 
superposiciones , elementos de articulación, 
concavidad,  
  X  X   
Conciencia de 
movimiento  
Cualidades que hacen sensible al observador, por 
medio de los sentidos visuales y cinestésicos, su 
propio movimiento real o potencial.  
X  X  X  X  X  
Series 
temporales  
Series que se experimentan en el transcurso del 
tiempo, las cuales comprenden tanto las secuencias 
simples de punto por punto, en las que un elemento 
está simplemente enlazado con los dos elementos 
que hay antes y detrás de él (según ocurre en una 
serie casual de hitos detallados)  
 X   X   
Nombres y 
significados  
Características no físicas que pueden realzar  la  
imaginabilidad de  un elemento. Claves de situación 
“North Station”.  
X   X  X   
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Dada la importancia de los elementos de la imagen de la ciudad, resulta necesario 
propiciar sus cualidades formales, resaltar o relacionarse con el entorno, por lo 
que Lynch propone formas de intervención de los elementos de la imagen urbana. 
Para efectos del trabajo de grado, éstas fueron transformadas en un cuadro 
Elemento-Estrategias- Acciones, con las cuales busca mejorar su legibilidad. 
En ese sentido, Lynch16, afirma que  “Los cinco elementos -senda, borde, barrio, 
nodo y mojón-  deben ser considerados tan solo como categorías empíricas, 
cómodas, en las cuales y alrededor de las cuales ha sido posible agrupar una 
masa de datos. En la medida que son útiles, actúan como bloques de edificación 
para el diseñador”. 
 
El diseño de los elementos deberá propiciar su realce, facilitar su identificación y 
lectura, hacer consiente al observador de su tránsito por los diferentes lugares y 
hacer, a través de la experiencia que los mantenga presentes en su memoria.         
Es así que al desarrollar un eje con vegetación, sonidos, texturas de piso, tipología 
de fachadas,  alturas, entre otros, diferente a los de su contexto, permite obtener 
una lectura más clara y representativas sobre  su carácter.  
Algo propuesto por Lynch como mecanismo para cualificar los elementos de la 
imagen urbana de la siguiente manera: “Parece que es necesario cierto grado de 
repetición, de redundancia y refuerzo. Así, sería inconfundible una región  que 
tuviera  una forma  simple, una continuidad de tipo y uso de la edificación, que 
fuera única en la ciudad, estuviera netamente delimitada, claramente ligada con 
una región vecina……” 
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17
 Tomado de: Lynch. Op.cit.1960.pp.117-128 
Tabla 3.  EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS17 . 
Elemento Estrategia Acciones 
Recorridos  
o sendas  
Realzar la imaginabilidad del 
medio urbano equivale para 
facilitar su identificación y su 
estructuración visuales.  
 
Por ejemplo: una concentración  de un uso 
o una actividad especial a lo largo de sus 
márgenes, una cualidad espacial 
característica, una textura especial de piso 
o fachada, un trazado particular de 
alumbrado, un conjunto singular de olores o 
sonidos, un detalle típico o un modo de 
arbolado. 
Nodos Puntos de decisión, lugares de 
percepción  intensificada. Un hito 
es todavía más vigoroso si es 
visible durante un lapso  o trecho 
considerable y resulta más útil si 
puede distinguirse de cerca y 
desde lejos,  
 
Mientras el observador se mueve  
rápidamente o con lentitud, de día o de 
noche…. es el logro de la identidad a través 
de la singularidad y la continuidad de los 
muros, los pisos, los detalles, la 
iluminación, la vegetación, la topografía o la 
línea de horizonte del nodo. La esencia de 
este tipo de elemento es que constituya un 
lugar nítido e inolvidable, que no pueda 
confundirse con ningún otro. La intensidad 
de uso afianza esta identidad,….. 
Hitos 
urbanos 
Singularidad, su contraste de 
fondo y figura,..Una torre  cuya 
silueta se destaca sobre techos 
bajos, de flores contra un muro de 
piedra, una superficie brillante 
sobre una calle grisácea, una 
iglesia entre tiendas.  
Puede resultar necesario el control del hito 
y su contexto, la restricción de los letreros a 
superficies especificadas, limites de altura 
aplicados a todos los edificios a excepción 
de uno….diferenciación de formas.   
Bordes Los bordes también exigen cierta 
continuidad de forma a lo largo de 
su extensión…También cobra 
fuerza si es lateralmente 
visible…marca un gradiente 
contraste entre zonas….      
Puntos identificables a intervalos o 
la individualización de un extremo 
respecto al otro.  
Un borde puede ser algo más que una 
barrera dominante,…si se permite que pase 
atraves de el una penetración visual o de 
movimiento…una línea de intercambio. 
..Una manera de aumentar la visibilidad de 
un borde consiste en aumentar su 
accesibilidad o uso…otra manera podría 
ser construir borde sobre elevado, visible a 
grandes distancias.    
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2.2.  Imagen apropiada 
Durante los análisis del lugar se encontró que los usos en el lugar no coinciden 
con la imagen urbana, servicios alojados en viviendas, algo que Lynch18 planteó 
como situaciones donde las personas pierden la claridad en la imagen urbana, por 
saturación de los elementos en el lugar o por ausencia de éstos, y las denomina 
“sensaciones vividas y concretas por un lado, y abstractas, generalizadas y 
exentas de contenido sensorial por otro”; Lynch desarrolla el problema desde una 
visión formal, a partir de la experiencia, pero de una manera abstracta. 









A diferencia de Lynch, Bentley20, denomina este problema “falta de imagen 
apropiada”, y lo describe como la ausencia de la relación forma/función; para 
Bentley los edificios deben dar a conocer, a simple vista, las actividades en su 
interior; de esta manera los transeúntes reconocerán un equipamiento tanto por su 
uso, como por su forma. Por esta razón,  para el desarrollo de un centro urbano 
legible y diverso, es menester una caracterización de la imagen de cada forma 
respecto a su uso. 
¿Cuál debe ser la imagen apropiada para cada uso? 
Es la que permite obtener una lectura clara del lugar, donde los usos se 
diferencian unos de los otros  tanto a escala arquitectónica como urbana; aquella 
que a pesar de producir una tipología para cada uso, alcanza gran diversidad. 
Grafico 8. Servicios= torre sobre plataforma     Grafico 9. Vivienda= claustro  
 




 Lynch. Op.cit.1960.pp. 108 
Fuente imágenes:                          
  
19
 Diagrama “usos, formas, significados, gente fuente: Bentley. Op.cit. 1985 
20
 Bentley. Op.cit. Ítem: Imagen apropiada. 









A partir de esto podemos afirmar que la imagen apropiada contribuye a clarificar la 
lectura de un lugar, mejorando la relación entre forma y función de las 
edificaciones; más no genera imagen de centro urbano, por lo cual se hace 
necesario definir esquemas de centro que contribuyan aumentar la legibilidad del 
barrio Tequendama. 









2.3. Centros urbanos 
Los centros urbanos, las centralidades y los Central business districts (CBD)21, 
surgen como una aglomeración de actividades de escalas metropolitana, zonal y 
local donde los primeros pueden aglutinar centros administrativos municipales, 
centros de negocios y sectores patrimoniales y de viviendas; el segundo 
corresponde a la definición del POT y ofrece un centro principal de la ciudad y una 
red subcentros por escalas de actividad van desde el centro de barrio hasta el 
centro zonal. Los CBD se relacionan con las finanzas y los espacios corporativos 
como la bolsa y los bancos. 
A partir de la revisión de estos tres tipos de centro encontramos que todos 
promueven las actividades relacionadas con dinero, las cuales ofrecen poca 
                                                
 
2121
 Auckland City Council. Designing a great city centre for our people. Auckland, 2008. . La 
traducción es propia 
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variedad, legibilidad y por ende poca vitalidad alejándose de las metas propuestas 
para lograr en el centro urbano; con base en esto surge la siguiente pregunta:  
¿Qué tanta variedad debe haber en un centro para que garantice una buena 
legibilidad? 
Ver respuesta como parte de las tipologías para  el desarrollo de los centros 
urbanos. 
2.4. Tipologías para el desarrollo de centros urbanos  
Consolidar un centro urbano donde se garantiza la diversidad, implica la 
conformación de tipologías de organización de los usos, a partir de la agrupación 
de los servicios y equipamientos, para generar centralidad en las áreas 
conectadas a escala metropolitana,  en las se pueden desarrollar mayores alturas, 
y en la que se puede desarrollar una escala zonal y metropolitana; todo esto 
mientras la vivienda mantiene sus calidades urbanas, protegida del caos del 
centro y su escala local.  Lynch  desarrolla en La buena forma urbana, un análisis 
de los asentamientos y centros urbanos como base del desarrollo de las ciudades. 
En dicho texto, la legibilidad pasa a ser un elemento secundario para dar paso a la 
vitalidad y el desarrollo social en las ciudades; a cambio realizó análisis de tipos 
de centro, entre los cuales propone: 






Las actividades que generan centralidad se ubican en las sendas y en los cruces 
de estas con otras, esto sucede tanto en las sendas primarias como secundarias 
donde la variación respecto a la primera es el cambio de escala zonal a local. 




                                                
 
22
 Imagen basada en Lynch. Op.cit. 1981. Apéndice D. Centros lineales. p.272 
23




Presenta una organización fácilmente aplicable a una ciudad completa, las 
actividades que generan centralidad se ubican frente a los nodos a modo de 
células y en el centro principal se ubica un centro cívico. 
Centros Especializados,    Grafico 13. Centro Especializado24. 
 
   
 
 
A diferencia de los anteriores, los centros especializados no intervienen el interior 
del barrio, las actividades que generan centralidad se ubican en la periferia, sobre 
las avenidas con mejor conexión y de mayor carácter, dejando libre el interior del 
barrio para desarrollos locales, vivienda, comercio y actividades complementarias. 
 
2.5. ESTUDIOS DE CASO 
2.5.1.World Trade Center (WTC), NY. Daniel Libeskind 
Grafico 14. Plano de imagen urbana del WTC. Fuente: El estudio.                    
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Durante un análisis de la intervención en el WTC, se encontró que buscaron crear 
una imagen de conjunto, un nodo de actividad comercial y servicios que rodea la 
memoria,  donde aparecen dos escalas demarcadas por la vegetación, que 
protege a la escala local, la de los peatones en la calle y dirige la vista hacia el 
memorial; la segunda es la del rascacielos, las 10 torres que encierran el nodo 
memorial y se constituyen como hitos resaltando sobre la isla de  Manhattan.   
Las sendas alcanzan un tamaño que les permite mover gran cantidad de flujos, y 
aun así, ser leídas como transición hacia el Waterfront.  








2.5.2. La imagen producida por los servicios de  salud 
Si revisamos la imagen urbana producida por los clústeres de salud, encontramos 
que son lugares de paso, no existen sitios de interés para la gente (Nodos), más 
que la arquitectura hospitalaria, con horarios de funcionamiento que determinan la 
vitalidad del sector con picos de uso y debido a esto aumenta la inseguridad, 
porque los propietarios de predios son solo visitantes en horarios de oficina, y no 
se produce sentido de propiedad por parte de los ciudadanos ya que no se 
identifican con el lugar.   En los clústeres de salud abundan los parqueaderos  y 
los espacios públicos son áreas residuales de la implantación de los edificios o 
mantienen vacíos porque los edificios no dan cara a éstos. 







                                                
 
25
 Daniel Libeskind Website. 
26
 Fuente: Skycrapper city web. 
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De igual manera sucede con los centros comerciales, monumentos a la 
infraestructura cerrados al entorno y a los espacios públicos; se aíslan para 
contener diversidad de actividades, mantener la seguridad y el control de lo que 
pasa en su interior. Según Lynch27 Es un conjunto integrado de tiendas  que 
comparten una estructura única, planificada y rodeada por zonas de aparcamiento. 
Este le ha quitado buena parte  de su vitalidad a las zonas comerciales de 
barriada….., así como gran parte del comercio a los centros urbanos principales y 
suburbios antiguos.  
Ilustración 9. Lloyd Crossing. Fuente: Lloyd Crossing sustainable master plan. 
  




2.5.3. La imagen urbana del centro tradicional de Cali  Si miramos el 
funcionamiento actual del centro de Cali y la imagen urbana que produce, 
encontraremos  que cuenta con un perímetro definido, desde la avenida Colombia 
y el río ( en el norte) hasta la calle 15(al sur) y desde la Calle 5(al occidente) hasta 
la Carrera 15(al oriente), que lo s hitos urbanos, arquitectónicos, la torre Mudéjar, 
y  escultóricos, esculturas Poetas, se ubican en los nodos principales:  Las plazas 
de Caicedo y San Francisco, que fueron por mucho tiempo los lugares más 
importantes de la ciudad, donde históricamente se situaron equipamientos de 
escala metropolitana:  La Gobernación, Alcaldía, el Palacio de Justicia, La 
Catedral y la Curia de la ciudad, Los diarios,  Hoteles, entre otros; siempre 
conectados por sendas, a modo de secuencia  recorrido y encuentro, y   a la vez  
teniendo  una conexión visual  con los cerros de Cristo Rey y Las Tres cruces.  







                                                
 
27
  Lynch. Op.cit.1981 pg. 270 
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Actualmente la alcaldía  se ubica por fuera de este 
centro, aislado por el rio Cali y la avenida Colombia, 
constituyéndose éstos, como un borde urbano. 
Ilustración 10. Calle 5 hacia el norte. Iglesia La Ermita, Iglesia 
y parque de Santa Rosa, Alcaldía  de Cali y Gobernación del 
Valle. Fuente: Cali.gov.co. 
Un segundo borde urbano es la Calle 5, una avenida 
a desnivel que divide el centro histórico en dos, 
incidiendo en los tratamientos que se le dan al 
patrimonio de Cali29.  
El centro cobra gran legibilidad cuando la gente se  
percata de su llegada al mismo por el norte, al   
cruzar el rio Cali y al paso de hitos como la iglesia 
La Ermita; por el sur por hitos como el Palacio de 
justicia y la Iglesia de Santa Rosa. A diferencia de 
éstos, de occidente a oriente, se reconoce el arribo 
al centro por distritos; en este caso no existen hitos  
de referencia, se lee como 3 distritos diferentes, el 
primero es el centro histórico, el segundo es el 
centro de servicios y el tercero es el centro- -
comercial: los dos primeros cuentan con hitos y                                                                                                                  
nodos de gran importancia, así como sendas que 
los conectan, que consisten en calles vehiculares    
principalmente.  
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 Pero también encontramos un elemento común en ambos lados:  los bordes, por 
el norte encontramos el rio Cali separando el centro tradicional de la isla en que se 
ubica la alcaldía, mientras que por el lado occidente encontramos la calle quinta, 
una avenida a desnivel que divide el centro histórico de Cali. 
 A diferencia de estos dos, por el lado oriente y el sur, el centro se encuentra 
delimitado por la carrera 15 y la calle 15, ambas ocupadas por SITM MIO.  







A pesar de hallarse gran legibilidad en el lado norte y occidente, por la aparición 
de hitos y nodos a lo largo de sus bordes, esto es sólo por la existencia de 
edificios patrimoniales, ya que los nuevos desarrollos no presentan valores 
arquitectónicos representativos. El centro presenta problemas en su imagen 
urbana, mientras que en el centro de servicios los edificios importantes se ubican 
frente a la plaza principal y mantienen tipologías arquitectónicas similares, 
respetando las edificaciones de patrimonio, y sólo en casos excepcionales, existe 
un aumento de altura que  obliga a retranquear el paramento; por el lado oriental, 
los centros comerciales promovieron, ampliaciones en altura, donde crecieron 
hasta 12 pisos en algunos casos y casi siempre en pequeños lotes, y debido a la 
mono funcionalidad del lugar, se crea lo que en palabras de Bentley sería, “una 
pérdida de claridad en la imagen”, porque en algunos casos, estos edificios 
corporativos tienen la apariencia de torres de viviendas y equipamientos, en un 
intento de crear una imagen representativa por parte de sus dueños. 
 
Plano de imagen urbana del sector de intervención.   
A continuación se muestra el plano de imagen urbana realizado durante el análisis 
de legibilidad. Para realizar este plano se hicieron recorridos por todo el lugar y 
sus alrededores y se tomaron datos y fotos que sirvieron como base para el 
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3. ANÁLISIS DE LA LEGIBILIDAD DEL BARRIO TEQUENDAMA 
Tras la realización del plano de imagen urbana se  catalogaron sus elementos 
sobre la zona de  intervención, pasando de una relación a escala metropolitana a 
una zonal, y a la escala del barrio donde se analizó el estado y carácter  actual de 
cada elemento. 
 3.1.Hitos                                                                                                                                                        
A escala metropolitana encontramos una relación visual donde  elementos del 
paisaje natural son los hitos principales, el cerro de Cristo Rey, el cerro de “la 
Bandera”, el cerro de “las tres cruces”; se puede afirmar que la relación entre 
éstos y el barrio, es prácticamente nula, no existe puntos donde se enfoquen para 
hacerlos resaltar; y hacia el norte encontramos el centro  tradicional de la ciudad. 
A escala zonal encontramos el estadio Pascual Guerrero, el hospital Universitario 
del Valle, los coliseos de la unidad deportiva Cañaveralejo, la plaza de toros, la 
torre del antiguo Hipódromo en la Unidad deportiva Panamericano y el monumento 
al congreso Eucarístico. 
Ilustración 12. Estadio Pascual Guerrero  y Hospital universitario del Valle. Fuente: Skycraper city. 
Cerro de las tres cruces, Iglesia de Tequendama, Derecha relación lugar/ elementos naturales.                    






Y a escala local, en el barrio Tequendama se encontró que solo la iglesia puede 
leerse como un hito, pero a la vez tiene carácter de nodo por su actividad. En los 
barrios aledaños no existe relación entre los hitos  y el espacio público, las 
intervenciones han sido indiferentes de la legibilidad, caso contrario se da en el 
parque central del barrio Tequendama. 
Se puede afirmar que cada uno de estos hitos presenta una claridad de fondo y 
figura, que su presencia en el lugar crea una conciencia de movimiento; pero solo 
a escala zonal y metropolitana existen series temporales de hitos, lo cual genera 
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3.2.Bordes                                                                                                                                           
Así también se encontró que los elementos que podríamos definir como bordes, 
son principalmente las avenidas calle 5 y avenida Roosevelt, los canales de agua 
lluvia y los grandes conjuntos cerrados;  al interior del barrio Tequendama 
encontramos las manzanas próximas a la calle 5; los bordes producidos por las 
avenidas siempre están acompañados por conjuntos cerrados que impiden la 
continuidad de las sendas. Estos bordes aíslan el centro del barrio, del entorno. 
 
































Los espacios con carácter de nodos son los parques de barrio, entre ellos, el del 
barrio Tequendama, además de los nodos por cruce de vías, que aún no se 
encuentran consolidados, produciendo una pérdida de su lectura por las 
edificaciones  que los rodean, ya que frente al barrio Tequendama, observamos 
conjuntos cerrados, estaciones de servicio y edificios de pequeño formato que 
generan poca representatividad.  
Si miramos las cualidades de cada uno de los nodos dentro y alrededor del barrio 
encontramos que en la mayoría se diferencian claramente las direcciones, que 
existe conciencia de movimiento debido a su ubicación respecto de los cerros. De 
tal modo que sólo el parque Tequendama se reconoce en tanto nodo,  porque 
únicamente en éste existe un claro empalme con las calles, su configuración 
alberga gran parte de las cualidades propuestas por Lynch para este elemento30. 
















Nodo Av. Roosevelt con Cra 39          Nodo parque central Cra.42 calle 5c 
 
      Nodo Av. Roosevelt con Cra. 42 
 
 
                                                
 
30 Arriba  nodos por cruce de calles y nodos por configuración espacial en el lugar                                
Cra 40 con calle 5b – av. Roosevelt Cra 39,  Nodo plazuela  av. Roosevelt Cra 42,  Nodo central barrió 
Tequendama                                       
Fuente: El estudio 
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El parque cuenta con hitos y nodos de actividad 
que generan atracción para la gente, y 
pequeños nodos a modo de plazuelas en el 
centro. 
Ilustración 13. Nodo central 
3.4. Sendas 
Durante el análisis se encontró que el ancho de 
las sendas es proporcional a su grado de 
importancia; las sendas a nivel zonal son la calle 
5ª (troncal del SITM) y la avenida Roosevelt 
(pretroncal del SITM); a nivel local encontramos 
la carrera 42 y la calle 5c como sendas primarias, 
éstas  conectan el centro del barrio con el 
exterior donde se cruzan y tienen gran flujo 
vehicular, mientras que las sendas secundarias 
se constituyen como aquellas que atraviesan el 
barrio, pero se encuentran cortadas por los 
bordes creados por manzanas y edificios puestos 
perpendicularmente como conjuntos cerrados. 
En estas sendas primarias se presenta una clara 
conciencia de movimiento por las visuales 
lejanas, asi como por la vegetacion que varían en 
especies de gran copa y raíces como los árboles 
de Caucho en las sendas principales del barrio, a 
Acacias en las sendas secundarias, mas no en 


































Arriba silueta de las sendas primarias                                         
Derecha imagen de las sendas primarias 
 
Las sendas secundarias presentan un ancho menor y mantienen la tipologia 
edificatoria de las otras calles , algunas de estas presentan continuidad en los 
barrios aledaños pero al llegar a Tequendama  aparecen, en algunos tramos, 
como ejes peatonales de 4 metros de ancho. 










Arriba  senda secundaria Cra 43            Imagen senda secundaria calle 5b                                                                       
Fuente: Producción propia 
También se encontró que existe continuidad en el perfil urbano producida por las 
edificaciones de baja altura, al igual que en gran parte del barrio se encuentran 
edificaciones de servicios con imagen de viviendas. Además existe una clara 
diferenciación de la dirección, debido al vinculo cercano con los cerros,  al 
occidente.  
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3.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD 
En el lugar se encontraron diversos problemas de legibilidad, principalmente la 
lectura del barrio como centro urbano, tanto a nivel de conjunto como en los 
diferentes elementos de la imagen urbana.  















El barrio Tequendama se constituye como una isla muy permeable al interior, con 
problemas de bordes que identifiquen el ingreso o el paso por el barrio. Tampoco 
existen hitos  que relacionen el barrio con su entorno ni  permitan su 
referenciaciòn. 
La silueta del barrio es homogénea, con edificaciones de poca altura, como un 
barrio de vivienda donde hay un solo elemento jerárquico: el parque central del 
barrio. 
 
3.2. A continuación tabla 4. Falencias de cualidades formales en el 





Tabla 4. DEFICIENCIAS DE CUALIDADES FORMALES
31
.  
 A su vez, cada elemento tiene características que lo distinguen de su contexto. 
  Bordes  hitos  nodos  Sendas  Barrios  Problemática 
Singularidad o 
claridad de 
fondo y figura  
X    X      No existen hitos ni otros 
elementos que 
enmarquen la 
experiencia del lugar 
tanto a la llegada como 
en algunas calles del 
barrio, solo en el centro 
se puede encontrar un 
nodo 
Predominio     X     X  
Claridad de 
empalme  
 X   X      No existe algún tipo de 
empalme, los bordes se 
marcan sin  elementos 
de transición  alguna 
Diferenciación 
de dirección  
    X      La homogeneidad y la 
simetría son una 
constante, haciendo 
indiferente e 




X  X  X  X    Hacen falta series de 




  X    X    
Nombres y 
significados  
X    X  X    No existe algún 
elemento que 
identifique al barrio más 











                                                
 
31 Tabla de deficiencias de  cualidades formales en los  elementos de la imagen urbana                
Fuente: El estudio. 
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4. BASES DE LA INTERVENCIÓN 
1-Consolidar el barrio a modo de centro urbano, un hito en la ciudad, un fuerte 
punto de atracción en  para los ciudadanos. 
2-Mantener la estructura urbana y predial original, solamente modificando donde 
se ubican los nuevos espacios públicos e integrando predios a partir del tercer 
piso.                 
3- Generar continuidad de las sendas que llegan al barrio. 
4-Desarrollar una mayor oferta de espacio público en el barrio para responder a 
los actuales y nuevos ocupantes. 
5-Generar jerarquías de espacios públicos, de acuerdo a sus relaciones con la 
ciudad y con el resto del conjunto intervenido. 
6- Desarrollar un modelo de gestión que garantice rentabilidad económica a través 
de la oferta de grandes superficies por medio de la integración inmobiliaria. 
7-Garantizar la permanencia de los habitantes originales en el lugar, durante y tras 
las intervenciones, por medio de la integración propietarios/desarrolladores. 
Grafico 15. Relación visual del barrio con la región, con la zona y con su hito central.                   





Relación visual lugar/hitos naturales.  Relación visual  lugar/zona                                        
















La integración inmobiliaria a partir del segundo y tercer piso permitirá la 
permanencia de los actuales propietarios y se lograrán atraer más en los nuevos 
espacios. 
5. IDEAS PARA MEJORAR LA LEGIBILIDAD                               
Basado en los cuadros Diseño de los elementos y Cualidades de la forma, la producción de los 
gráficos hace parte del estudio. 
Se buscó implementar las cualidades de la forma sugeridas por Lynch, conectadas 
con los tratamientos y formas de diseño de los elementos: Secuencias visuales, 
Singularidad, Continuidad de forma, Sencillez de forma, Gran alcance visual. 










       Fuente: El estudio 
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Esta es lograda por permanencia de la forma urbana original del barrio y la 
aparición de los nuevos espacios públicos, que igualmente buscan mantener el 
trazado original utilizando la integración inmobiliaria o englobe de predios,  y que 
se acompañan por hitos arquitectónicos y escultóricos. 
Esta se presenta a modo de perfiles continuos sobre las sendas que varían 







Grafico 21. Conciencia de la dirección. Fuente: El estudio.           



















Como primer referente de dirección encontramos los cerros al occidente, y las sendas que rematan 
visualmente en ellos; a escala local encontramos los hitos arquitectónicos en cada manzana, los 
hitos escultóricos en los espacios públicos, y la vegetación en las sendas. 
Al acercarse al nodo principal aparece la torre central que presenta altura excepcional, 
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6. PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO 
Basado en las ideas de la Lynch sobre el diseño de los elementos, se proponen 
intervenciones que les diferencien y otorguen identidad a cada lugar. 
Con esto se configura una solución al problema de déficit de espacios públicos del 
barrio, ya que actualmente solo existe el parque central. 
Para los tres escenarios, se crea una única estructura de espacios públicos, se 
implementa un sistema de recorrido y encuentro (sendas y nodos), inicio y remate 
de cada senda, donde se ubican hitos y se cambia de arborización en los nodos 
para dar un carácter específico a cada una de éstas.  
Gráfico 22. Sistema de espacios públicos. Fuente: El estudio. 
 
 












Senda secundaria color rojo y morado 
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Para aumentar la legibilidad de las sendas secundarias, la vegetación cambia de color respecto a 
la vegetación existente,  ejemplo Guayacán Amarillo, Guayacán rosado, entre otros, para demarcar 
ejes de actividad local, con prioridad peatonal, tipo restaurantes, tiendas, y se crea un tema para 
demarcar los nodos,  usando  especies vegetales como Guaduales, Totumos, Palmas, Carboneros, 
Gualanday, entre otros. 
Para seguir esta temática, Lynch
32
 afirma que “Mientras el observador se mueve  rápidamente o 
con lentitud, de día o de noche…. es el logro de la identidad a través de la singularidad y la 
continuidad de los pisos, los detalles, la iluminación, la vegetación, la topografía o la línea de 
horizonte del nodo. La esencia de este tipo de elemento es que constituya un lugar nítido e 
inolvidable, que no pueda confundirse con ningún otro. La intensidad de uso afianza esta 
identidad…”. 









Para resaltar los nodos en el conjunto, se acompañan de elementos como fuentes, zonas verdes, 
esculturas, además de palmas. 
Ilustración 19. Conformación de los nodos. Ilustración 20. Elementos del espacio público.    









Imagen nodo  av. Roosevelt con 40 y  43                           Elementos en el espacio publico 
 
                                                
 
32
 Lynch. Op.cit.1980. Diseño de los elementos. 
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Sendas 
Siguiendo los planteamientos de Lynch
33
 “Una textura especial de piso o fachada, un trazado 
particular de alumbrado, un conjunto singular de olores o sonidos, un detalle típico o un modo de 
arbolado” Se catalogan en varios tipos, para cada uno se genera un tipo de experiencia  diferente, 
proporcionando un carácter especifico a cada una.  














Sendas con prioridad peatonal 
Aquellas que comparten espacio con los vehículos pero con prioridad para el peatón, en éstas se 
propone la posibilidad de diversas actividades,  tales como mercados móviles y artesanías. 












                                                
 
33




Aquellas que tienen flujo vehicular alto, en las que se amplían los andenes, se mantiene la 
vegetación original  y se mantiene su carácter de circulación. 
Ilustración 22. Imagen deseada para las sendas compartidas.                         
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Grafico 24.  Escenario centro lineal. Las actividades que generan centralidad  se 







Grafico 25. Escenario centro especializado. Las actividades que generan 







Grafico 25. Escenario centro multicelular.  Las actividades que generan 
centralidad se concentran frente a los nodos especialmente el nodo central, donde 
se ubican los equipamientos para crear un centro cívico.  Fuente: El estudio. 
Convenciones 
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 Fuente de los grafico e ilustraciones: El estudio. 
Vivienda Comercio Servicios  Institucional 
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 Fuente de gráficos e ilustraciones: El estudio 
Vivienda Comercio Servicios  Institucional 
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Grafico 27. Esquema de organización. 
Fuente: El estudio. 
Las actividades especializadas, tipo 
servicios, se ubican sobre las 
sendas, generando corredores de 
actividad de escala zonal y 
metropolitana, desarrollando las 
mayores alturas sobre aquellas.  
Las actividades de escala zonal y 
local, tipo equipamientos y vivienda 
se ubican en el interior del barrio, 
consolidando pequeños distritos 
alrededor de los nuevos espacios públicos.  
En adición, los equipamientos se convierten en hitos arquitectónicos, que avisan la 
llegada y la ubicación de la gente al barrio. 








Se crea continuidad en el frente edificado de las sendas principales, donde solo en 
los bordes y en el nodo central aparecen alturas excepcionales que resaltan en el 
conjunto; esto permite generar diversidad de escalas entre sendas. 
A diferencia de las sendas primarias, las sendas secundarias presentan menores 
alturas, con mayor cantidad de hitos y conectan más nodos; así mismo ofrecen 






7.2. ESCENARIO CENTRO  ESPECIALIZADO. Ilustración 25. Fuente: El estudio. 








Vivienda Comercio Servicios  Institucional 
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Las actividades especializadas se ubican hacia los bordes del barrio, a modo de 
presentación de las actividades que producen centralidad, que se desarrollan en 
mayores alturas y se ubican en torres sobre plataformas. 
En una segunda línea, hacia el interior, junto a los espacios públicos, se ubican los 
equipamientos,  edificios aislados de mediana altura, conectados al espacio 
público, que se convierten en transición de los servicios a la vivienda. 
Hacia el interior del barrio ubicamos la vivienda, protegida de las actividades y el 
movimiento que las avenidas producen en el perímetro del barrio. 










7.3. ESCENARIO CENTRO  MULTICELULAR. Ilustración 27. Fuente: El estudio. 




Vivienda Comercio Servicios  Institucional 
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Las actividades especializadas se ubican frente a los espacios públicos, en éstos 
se desarrollan las mayores alturas, y en el nodo principal se ubican 
equipamientos, mientras que las demás actividades de diversa escala se ubican 
en los subcentros, pasando de escala metropolitana a zonal. La vivienda se 
encuentra en el resto del barrio, en claustros de diversa altura.  












8. EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS PROPUESTOS 
Se evalúan los  tipos de centro los cuales serán implementados como escenarios 
de intervención, donde  cada cualidad se evaluará de forma cuantativa. 
Los criterios de evaluación corresponden a la claridad en la respuesta generada, y 
con base en las ideas de legibilidad se analiza cuál esquema de centro genera la 
mejor lectura, a través de la evaluación de las cualidades de la forma, por lo que 
se les da una ponderación. Así mismo, se analizaron  las propiedades de cada 
cualidad planteada por Lynch, incluso en casos donde a una cualidad aplicaban 
propiedades originalmente no señaladas, y se otorgó un porcentaje general, según 
la implementación de cada una de dichas propiedades. 
Es de esta manera que al elemento que implemente una propiedad al 100% se le 
otorga una calificación de 1, si la implementación corresponde al 50%, se le 
otorgará una calificación de 0,5, y si no aplica o no implementa dicha propiedad, la 
calificación corresponderá a 0. 
Complementario a esto, se evalúa la diversidad de cada propuesta de centro y  su 
impacto sobre la vivienda que se propone, los espacios públicos y el contexto. 







Bordes                      
 Se halló  que los bordes  presentan gran  singularidad,  se diferencian del resto de 
la avenida, generan la imagen de un centro de servicios, preámbulo del centro al 
interior del barrio. 
También se buscó crear continuidad de borde con bloques similares y plataformas 
que los amarran a lo largo de los frentes de la calle 5 y avenida Roosevelt, para 
generar una sensación de centro compacto respecto al contexto;  esto, a su vez, 
propicia una conciencia de movimiento al pasar por el lugar, debido al cambio de 
proporción de las edificaciones respecto al contexto, y al retranqueo  de estas 
desde la calle; se marca un límite fuerte entre los edificios y el espacio público 
adjunto en contraposición a la idea de claridad de empalme. 
Imágenes 
Fuente: 
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A pesar de que este escenario cumple con gran cantidad de cualidades formales, 
la intervención de los bordes requiere el reemplazo de la estructura predial original 
casi en su totalidad,  para lograr el emplazamiento de los nuevos bloques de 
edificios.  
Nodos                                                                      
Se encontró que los nodos alcanzan gran singularidad, ya que están 
acompañados de hitos escultóricos en el espacio público, y arquitectónicos en las 
esquinas que los encierran, para lograr singularidad así como claridad de 
empalme con las sendas, y de este modo generar conciencia de movimiento. 
Sendas                                                                       
Debido a que el modelo de centro lineal hace énfasis  en las sendas, éstas se 
conforman en lugares consolidados para estimular y generar conciencia de 
movimiento, por medio de su carácter de centro de servicios, bajo lo cual, las 
actividades principales se ubican aquí y logran carácter mayor que el resto del 
conjunto. 
Hitos                                                                                     
Estos aumentan y disminuyen de jerarquía respecto de los espacios públicos y 
sendas aferentes, es de esta manera que frente al parque central presentarán 
mayor altura que frente a los demás parques, configurando el nodo principal.  
Variedad 
Se encontró que este escenario, además de ofrecer gran variedad de usos, logra 
la integración en toda su extensión, ofreciendo variedad de escalas, tanto de usos 
como de forma urbana. Así, la vivienda se encuentra en todo el barrio conectada a 
todos los espacios públicos, espacios comerciales, de servicios e institucionales.  
Variedad  
Este escenario presenta gran variedad de usos, las sendas principales que 
contienen los servicios conectan los pequeños distritos de vivienda, pasando en 
una manzana de una escala metropolitana y zonal a escala local, mientras que las 
sendas secundarias presentan escala local constante y conectan los 
equipamientos del lugar. Así mismo estos usos logran relacionarse con el espacio 
público de modo que se lee una escala diferente en el nodo principal respecto de 








Tabla 5. FORMATO DE EVALUACION DE LOS ESCENARIO CENTRO LINEAL A PARTIR DE SUS CAULIDADES FORMALES 
cualidad 
formal 
propiedades de cada cualidad  % 
elementos de la imagen urbana Ponderación 
escenario bordes sendas nodos hitos 
singularidad  
nitidez de limite  (cese “súbito” del 
desarrollo urbano) 
3,50% 
1 1 0,5 1 3,1% 
 Contraste de superficie, textura, color, nivel 3,50% 
1 1 1 1 3,5% 
contraste de forma 3,50% 1 1 0,5 1 3,1% 
sencillez de la 
forma claridad en la geometría de los elementos  
3,50% 
1 1 0,5 1 3,1% 
predominio 
de una parte 
sobre las 
otras 
tamaño 3,50% 1 1 1 1 3,5% 
interés 3,50% 1 1 1 1 3,5% 
intensidad 3,50% 1 0 0,5 1 2,2% 
continuidad 
de borde o 
superficie 
skyline o línea de firmamento 3,50% 1 1     1,8% 
retroceso 3,50% 1 0     0,9% 
repetición 3,50% 1 1     1,8% 
graduación 3,50% 0,5 0     0,4% 
claridad de 
empalme 
visibilidad de suturas 3,50% 0,5   1   1,3% 
relación de los edificios con su solar 
3,50% 
0,1   0,5   0,5% 
diferenciación 
de dirección 
asimetrías 3,50%     1   0,9% 
gradientes 3,50%     1   0,9% 
referencias 3,50%     1   0,9% 
Alcance visual 
permeabilidad de los edificios 3,50%   0,5 0,5   0,9% 
superposición de elementos 3,50%   1 1   1,8% 
concavidad 3,50%   0 0   0,0% 
conciencia de 
movimiento 
estimulación de la vista (arboles de 
diferente color, hitos en parques y plazas) 
3,50% 
0,5 1 1 1 3,1% 
estimulación del oído (sonidos especiales en 
cada calle) 
3,50% 
0 1 1 0 1,8% 
estimulación del tacto (cambio de textura 
de piso) 
3,50% 
1 1 1 1 3,5% 
estimulación del olfato (olores 
representativos) 
3,50% 
0 0 0 0 0,0% 
Series 
temporales secuencias de elementos ej.: hitos y nodos 
5,00% 
1 1 1 1 5,0% 
nombres y 
significados 
puntos de localización 3,50%   1 1   1,8% 
letreros 3,50%   0 0   0,0% 
Total   93%         48,8% 
  
      
  
  
      
  
elementos a los que aplica cada elemento             
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Teniendo en cuenta los planteamiento de Lynch, quien propone que las 
actividades del centro se ubican en la periferia del barrio; la periferia del barrio 
gana importancia por su aumento de edificabilidad y se convierte en un 
cerramiento de la vivienda que se encuentra al interior; las áreas centrales y sus 
espacios públicos pierden  relación con el resto de la ciudad; a diferencia del 
interior del barrio, el cual se lee como un sector residencial, sus espacios públicos 
y equipamientos se tornan en transiciones, excepto el central que a pesar de estar 
mejor conectado pierde fuerza ya que su escala de actividad es local. 
Bordes 
Presenta la imagen apropiada de un centro de servicios, que al pasar por las 
calles 5 y avenida Roosevelt induce a la escala metropolitana, y sumado al 
espacio público se transforma en una transición entre el interior del barrio y la 
ciudad, protegiendo la vivienda al interior del barrio. 
Nodos                                                                     
Estos se caracterizan por su ubicación y por la actividad de las edificaciones, 
además del tema paisajístico, y se consolidan como una transición entre escalas 
metropolitana y local y las sendas que conectan el centro del barrio y el contexto 
del mismo.  
Sendas 
Estas mantienen el carácter propuesto en el sistema de espacios conectando los 
nodos interiores y el contexto del barrio, pero disminuye su escala de actividad y 







Hitos                         
Dado que estos aparecen tanto en el espacio público como en edificaciones  que 
sobresalen en el conjunto, el factor que les hace variar es su localización; de esta 
manera los hitos arquitectónicos en el borde del barrio, seguramente, tendrán 
aspecto de grandes torres, mientras que los hitos que se encuentren en el interior 
del barrio aparecerán como edificios excepcionales que aumentarán a 6 pisos en 
un sector con edificios de 4 pisos.  
Variedad 
Se marca fuertemente una zonificación de usos,  generando una marcada 
diferencia de escalas en el barrio; además  promueve la transición entre usos al 
aparecer los equipamientos y el espacio público en medio de los servicios y la 
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Tabla 6. FORMATO DE EVALUACION DE LOS ESCENARIO CENTRO ESPECIALIZADO A PARTIR DE SUS CAULIDADES FORMALES 
cualidad 
formal 
propiedades de cada cualidad  % 
elementos de la imagen urbana Ponderación 
escenario bordes sendas nodos hitos 
singularidad  
nitidez de limite  (cese “súbito” del 
desarrollo urbano) 
3,50% 
1 0,1 0,5 1 2,3% 
 Contraste de superficie, textura, color, 
nivel 
3,50% 
1 0,1 0,5 1 2,3% 
contraste de forma 3,50% 1 0,1 0,5 1 2,3% 
sencillez de la 
forma claridad en la geometría de los elementos  
3,50% 
1 0,1 0,5 0,1 1,5% 
predominio de 
una parte 
sobre las otras 
tamaño 3,50% 1 0,1 0,5 1 2,3% 
interés 3,50% 1 0,1 0,5 1 2,3% 




skyline o línea de firmamento 3,50% 1 0 0,1   1,0% 
retroceso 3,50% 1 0 0,1   1,0% 
repetición 3,50% 1 0     0,9% 
graduación 3,50% 1 0,5 0,1   1,4% 
claridad de 
empalme 
visibilidad de suturas 3,50% 1   1   1,8% 
relación de los edificios con su solar 
3,50% 
1 0,5 1 0,5 2,6% 
diferenciación 
de dirección 
asimetrías 3,50% 1 1 1 1 3,5% 
gradientes 3,50% 1   1   1,8% 
referencias 3,50%     1   0,9% 
Alcance visual 
permeabilidad de los edificios 3,50% 0,5 0,5 0,5   1,3% 
superposición de elementos 3,50% 1 1 1 1 3,5% 
concavidad 3,50%   0 0   0,0% 
conciencia de 
movimiento 
estimulación de la vista (arboles de 
diferente color, hitos en parques y plazas) 
5,25% 
0,5 1 1 1 4,6% 
estimulación del oído (sonidos especiales 
en cada calle) 
5,25% 
0 1 1 0 2,6% 
estimulación del tacto (cambio de textura 
de piso) 
5,25% 
1 1 1 1 5,3% 
estimulación del olfato (olores 
representativos) 
5,25% 
0 0 0 0 0,0% 
Series 
temporales secuencias de elementos ej.: hitos y nodos 
5,00% 
0,5 0,5 1 1 3,8% 
nombres y 
significados 
puntos de localización 3,50%   1 1   1,8% 
letreros 3,50%   0 0   0,0% 
Total   100%         52,6% 
  
      
  
  
      
  
elementos a los que aplica cada elemento             
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Presentan gran singularidad ya que aparecen variedad de elementos formales y 
de usos rodeando los espacios públicos, a diferencia de los otros escenarios que 
presentan uniformidad de usos y formas. 
Para generar un empalme claro con el contexto los bordes presentan  continuidad 
en el perfil del entorno, que aumenta a medida que pasa por el barrio y vuelve a 
disminuir cuando se acerca a su límite. 
Ahora bien, la estrategia para generar conciencia de movimiento, se da al inicio y 
remate de las sendas principales y secundarias con espacios públicos con diversa 
escala, propiciando el cambio de imagen y de actividades, demarcando el límite 
del barrio.  
Nodos 
Cobran singularidad por integrar espacio público y mayor jerarquía de formas y 
usos, diferenciándose de la imagen del uso residencial. Complementado por la 
imagen estándar usada en los tres escenarios, donde los nodos presentan gran 
permeabilidad visual, y se diferencia de las sendas por el cambio de la vegetación. 
Hitos                                                                                                  
En este escenario no surgen elementos arquitectónicos representativos, más que 
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Variedad 
El escenario presenta las actividades generadoras de centralidad en el nodo 
principal y los subcentros, y alrededor de ellos se encuentra la vivienda; esto crea 





























Tabla 7. FORMATO DE EVALUACION DE LOS ESCENARIO CENTRO MULTICELULAR A PARTIR DE SUS CAULIDADES 
FORMALES 
cualidad formal propiedades de cada cualidad  % 
elementos de la imagen 
urbana Ponderación 
escenario bordes sendas nodos hitos 
singularidad  
nitidez de limite  (cese “súbito” del 
desarrollo urbano) 
3,50% 
1 0,5 0,5   1,8% 
 Contraste de superficie, textura, 
color, nivel 
3,50% 
1   0,5 1 2,2% 
contraste de forma 3,50% 1 0,5 0,5 1 2,6% 
sencillez de la 
forma 
claridad en la geometría de los 
elementos  
3,50% 
1 1 0,5 0,5 2,6% 
predominio de 
una parte sobre 
las otras 
tamaño 3,50%     1 1 1,8% 
interés 3,50%     1 1 1,8% 




skyline o línea de firmamento 3,50% 1 1     1,8% 
retroceso 3,50% 1 0     0,9% 
repetición 3,50% 1 1     1,8% 
graduación 3,50% 0,5 0     0,4% 
claridad de 
empalme 
visibilidad de suturas 3,50%     1   0,9% 
relación de los edificios con su solar 
3,50% 
1 1 1 1 3,5% 
diferenciación 
de dirección 
asimetrías 3,50%     1   0,9% 
gradientes 3,50%     1   0,9% 
referencias 3,50%     1   0,9% 
Alcance visual 
permeabilidad de los edificios 3,50%   0,5 0,5   0,9% 
superposición de elementos 3,50% 1 1 1 1 3,5% 
concavidad 3,50%   0 0   0,0% 
conciencia de 
movimiento 
estimulación de la vista (arboles de 
diferente color, hitos en parques y 
plazas) 
5,25% 
0,5 1 1 1 4,6% 
estimulación del oído (sonidos 
especiales en cada calle) 
5,25% 
0 1 1 0 2,6% 
estimulación del tacto (cambio de 
textura de piso) 
5,25% 
1 1 1 1 5,3% 
estimulación del olfato (olores 
representativos) 
5,25% 
0 0 0 0 0,0% 
Series 
temporales 
secuencias de elementos ej.: hitos y 
nodos 
5,00% 
    1 1 2,5% 
nombres y 
significados 
puntos de localización 3,50%   1 1   1,8% 
letreros 3,50%   0 0   0,0% 
Total   100%         46,9% 
  
      
  
  
      
  
elementos a los que aplica cada elemento             
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9. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS 
PROPUESTOS 
En todos los escenarios  se presenta la siguiente situación: los hitos 
complementan y anuncian cada lugar, las sendas se relacionan con los nodos 
cuando el aumento de altura en los edificios esquineros los convierte en hitos 
arquitectónicos, concediendo conciencia de movimiento, claridad de empalme y 
singularidad tanto a nodos como a sendas; esto lo vemos también en las sendas 
secundarias donde los arboles son de colores diferentes, donde las texturas de 
pisos cambian así como la prioridad de usuarios. 
En los escenarios Centro Lineal y Centro Multicelular, el nodo central se lee como 
el elemento principal de la intervención, donde la escala es zonal y metropolitana 
tanto en usos como en forma urbana, el grado de cerramiento puede ser 1:1, 
diferente al escenario Centro Especializado donde el nodo central presenta una 
escala local, con  grado 1:2, dado su uso residencial con comercio local.  
La ponderación generada mostró gran similitud de los tres escenarios en el 
porcentaje final, aunque presentando grandes diferencias en los elementos donde 
hacen énfasis cada escenario, de modo que el escenario centro especializado 
indicó mayores cualidades formales con puntaje de 1 en los bordes; de la misma 
forma el escenario centro lineal reveló más calidades formales con puntaje de 1 en 
las sendas; mientras que el escenario centro multicelular presentó mayor 
puntuación de 1 en los nodos, principalmente por las cualidades del nodo central, 
dada su relación con el resto del conjunto.  
Es por esto que resulta necesario crear un escenario donde converjan los tres 
escenarios iniciales, a modo de un proyecto único que a la vez funcione como una 













Aproximación a la imagen deseada. Ilustración 30. Fuente: El estudio. 
 
 
La imagen deseada recoge elementos representativos de los tres escenarios, tales 
como la imagen de las sendas principales del barrio propuestas en el escenario 
centro lineal, el nodo central propuesto en el escenario multicelular, y los bordes 
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Ilustracion 31. Comparacion de esquemas normativos y el form based code36. 




10. FORM BASED CODE  FBC 
Luego de la revisión de la normativa actual se hallaron incongruencias en los 
desarrollos que promueve; sus respuestas resultan incoherentes con el contexto, 
ya que no responden a la localización  de las edificaciones ni a las relaciones con 
el espacio público y privado construidos, por lo que surgen preguntas del siguiente 
orden:  
¿Cuál será el tipo de normativa que propicie desarrollos urbanos legibles y 
diversos?  
Se encontró que las normativas usadas tienden a la zonificación y englobe de los 
predios dentro de una manzana, produciendo sectores poco diversos como 
clústeres, conjuntos cerrados, centros comerciales e industrias, debido a su 
respuesta formal. 
A diferencia de estas normativas, los Form Based Codes, ofrecen gran coherencia 
en el paisaje urbano, promueven la implementación de una respuesta coherente 
de las edificaciones con el espacio público, basando las posibilidades edificatorias 
en las relaciones de formales con el espacio público, ejemplo: La escala y los 
grados de cerramiento. 
A la vez los FBC promueven la implementación de variedad de usos para lograr 
mayor vitalidad en un lugar,  partiendo de las relaciones con el contexto próximo y 
el resto de la ciudad. 
De manera que, si una edificación se encuentra frente a una vía arteria de 40 
metros de ancho, podrá tener bastante edificabilidad, mientras otra edificación 
sobre una calle peatonal  de 10 metros, tendrá edificabilidad máxima, proporcional 
a su anchura y logrará excepciones de altura con retranqueos a partir de la 
máxima edificabilidad.    
 
                                                
 
36
 Fuente:  Form based codes Website. 
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 INTRODUCCCION    
Con el objeto de encontrar una imagen coherente para el desarrollo del centro, se 
propone implementar los elementos más representativos de cada escenario 
atraves de un código normativo que  contribuya a la legibilidad y diversidad del 
centro; para consolidar el Form Based Code, se aplicaría el esquema de desarrollo 
de los bordes planteado en el escenario centro especializado, así como el 
tratamiento dado a las sendas en el escenario Centro Lineal, y a los nodos en el 
escenario Centro multicelular. 










El objetivo principal es lograr coherencia en la imagen urbana, y que se identifique 
fácilmente la ubicación de los elementos principales del conjunto, que se distinga 













1- FORM BASED CODE 
Definición 
Los códigos basados en la forma urbana proponen un desarrollo, como su nombre 
indica, basado en la variedad de formas y usos en cada manzana, lo que permite 
desarrollar jerarquías respecto a las calles y espacios públicos y optimizar los 
modos de relación con el lugar. 
La propuesta de un Forma Based Code, consiste en la aplicación de un método de 
desarrollo que propiciará gran legibilidad a partir de jerarquías formales, esta 
busca coherencia con el espacio público, con el carácter de cada calle y su 
relación con el conjunto urbano.  
Este código resulta conveniente para el desarrollo del centro legible y diverso, ya 
que evalúa la normativa actual cuya edificabilidad solo aumenta a través de plan 
parcial e indiferente de su contexto; y se convierte en una nueva normativa a partir 
de un proyecto integral, propiciando coherencia entre todos los elementos del 
conjunto urbano. 
De igual manera contribuye al logro de las metas propuestas para el centro, 
tornándose en un lugar “Distintivo” que resaltará en la ciudad, garantizando la 
creación de lugares diferentes a los del contexto como nuevos espacios públicos y 
aumentando la edificabilidad en lugares aptos para esto. “Compacto” dada la 
delimitación del perímetro del conjunto por el POT, así como la ubicación de 
elementos que marcan los bordes y acrecientan su legibilidad.   
“Sustentable”, ambientalmente, ya que ofrece además de usos comerciales y 
servicios, vivienda para la gente que labora en el lugar, disminuyendo recorridos 
casa trabajo, de modo que reduce los índices de contaminación; igualmente 
propicia la creación de espacios públicos donde la vegetación constituye un 
elemento primordial, sumado a la utilización de terrazas jardín en los edificios del 
conjunto.“Bella y humana” ofreciendo grados de relación entre los edificios y la 
gente, buscando generar significados del lugar en la gente, atraves de la creación 
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2- COMO USAR EL CODIGO NORMATIVO DEL CENTRO TEQUENDAMA 
El presente documento constituye una guía para el desarrollo urbano en la que se 
emplearon terminologías y cifras con base en elementos técnicos. 
  2.1- Terminología  
La presentación de este documento incluye términos utilizados en la Ley 388 de 
1997 y el Plan de ordenamiento territorial POT y las fichas normativas de la 
ciudad. 
2.2- Palabras clave 
Centro urbano, espacio público, legibilidad, variedad, imagen apropiada, 
permeabilidad, riqueza visual, bordes, sendas, nodos, hitos, barrios, rentabilidad, 
sustentabilidad, gestión, POT (abreviatura para Plan de ordenamiento territorial), 
vivienda, servicios, comercio, edificabilidad,  plan parcial. 
3- MARCO LEGAL 
Este código se basa en los lineamientos de la Ley 388 de 1997, haciendo especial 
énfasis en los artículos: art 1 (Normas urbanísticas estructurales) numeral 1.2, art 
3 numeral 3,3, y art 45, 46,47, y el POT. 
4- OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y ACCIONES PROPUESTAS EN EL 
CÓDIGO 
4.1- Objetivos 
-Consolidar el centro legible y diverso, garantizando su realización 
coherente a partir de la creación de un código normativo. 
-Garantizar una coherencia de los nuevos desarrollos en el lugar en aspectos 
como la legibilidad y diversidad a nivel urbano 
 -Posibilitar la variedad de usos y formas en el conjunto de modo que logre 
versatilidad e imagen apropiada para cada uso 
-Garantizar la creación de nuevos espacios públicos que respondan a las actuales 
y nuevas demandas del barrio 
-Garantizar que los nuevos desarrollos en relación con las condiciones del lugar y 






-Consolidar escalas de actividad y edificabilidad en una organización coherente 
para alcanzar una buena legibilidad del barrio. 
-Jerarquización de los usos y edificabilidad respecto a su ubicación dentro del 
barrio. 
-Aplicar un modelo de implantación que prevea el desarrollo de los nuevos 
espacios públicos y garantice su ubicación y relación con el conjunto.  
4.3- Acciones 
-Mantener la estructura predial original y a partir del tercer piso, promover la 
creación de englobes para obtener mayor edificabilidad. 
-Crear una caracterización de las calles, actividades específicas en cada lugar, 
conectadas a los nodos (espacios públicos), a modo de sistema.  
-Con base en los escenarios planteados, componer una imagen urbana acorde 
con cada lugar. 
5- EL AREA DE INTERVENCION 
Corresponde al barrio Tequendama, va desde la Calle 5 a la Calle 6 o Avenida 
Roosevelt y de la Carrera 39 hasta la Carrera 44, e involucra dos predios en la 
calle 5c con carrera 38 frente al centro médico Imbanaco y un predio en la calle 5 
entre carreras 44 y 46. 






6- METODOLOGIA  
Se busca inducir al usuario de este código a realizar propuestas coherentes a nivel 
urbano, atraves de planos, textos y cuadros estadísticos que le ayuden a entender 
cuál puede ser la mejor edificabilidad para lograr un buen desarrollo urbano.  
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7- DETERMINANTES 
El área de intervención será abordada atraves de los elementos de la imagen 
urbana: bordes, sendas, nodos, hitos, que forman un distrito; así mismo el 
desarrollo de cualquier intervención deberá ser orientada hacia la sostenibilidad 
social, económica y ambiental del lugar, teniendo en cuenta la relación con los 
elementos naturales y construidos en la ciudad. 
Se parte de un sistema de espacios públicos propuesto, en el cual se continúan 
sendas que llegan desde barrios aledaños, se cualifican y caracterizan utilizando 
vegetación y mobiliario, y se conectan con los nodos propuestos, a los que se 
agregan nuevos hitos a escala local como zonal y metropolitana.  








Con base en lo anterior se crean jerarquías edificatorias y respeto a cada espacio 
público:  
Nodo o Parque central= Edificabilidad alta- posibilidad de edificabilidad excepcional  
Sendas principales= Edificabilidad alta- posibilidad de edificabilidad excepcional           
Sendas= Edificabilidad media alta                                                             
Nodos o Parques secundarios= Edificabilidad media baja 
A continuación se clasifican las sendas de acuerdo con su prioridad de uso, en 






Grafico 33. Clasificación de las Sendas. Fuente: El estudio. 
Esta clasificación busca generar carácter         
especial a las sendas, de ahí que se utilice       
diferentes tipos de vegetación, que se               
encuentre conectada a los nodos principales      o 
secundarios y los equipamientos, presente                                              
continuidad en el contexto, o tenga prioridad            




Ilustración 33. Imagen deseada para las sendas. Fuente: El estudio. 
 
 
   
 
Imagen ideal 1 P. peatonal              Imagen ideal 2 Flujo vehicular medio                   
Fuente: 1. Urban design Compendium 2. Tenjin Meiji-Dori Avenue District Urban Design 
Plan 
Las sendas con alto flujo vehicular corresponden a las calles 5 y avenida 
Roosevelt, troncales del sistema de transporte masivo SITM MIO 
7.1- CLAVES DE CONTEXTO 
*Se proponen usar a modo de relación con el lugar y el resto de la ciudad.  
*Los hitos se constituyen por elementos naturales y construidos  
*Los Bordes toman referencia de parte del frente de la calle 5ª, un frente a 
porticado a doble altura y sobre este una plataforma para las torres, esto sucede 
también en otros lugares de la ciudad como la avenida Colombia frente al rio Cali y 
la  avenida 6 hacia el norte un eje comercial muy fuerte en la ciudad, entre otros.  
*Las sendas tienen como base la continuidad con otros sectores y el mejoramiento 
de la relación con estos, por lo que se crean plazas en los puntos de inicio de 
estas sendas en el barrio y al interior de este, y se complementan con vegetación 
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e hitos, y los frentes edificados mantienen continuidad acompañada de secuencias 
de hitos arquitectónicos. 
*Los nodos que se conectan a las sendas principales y secundarias, y aumenta la 
edificabilidad en relación con estas, el nodo central se conecta a las sendas 
principales, se aumenta la edificabilidad donde se alcanzan alturas excepcionales. 
8- CÓDIGO NORMATIVO 



























BORDES. Esquema tipo 
Se implementa el tipo de borde utilizado en escenario Centro especializado, donde 
se crea un camino a porticado a doble altura frente a la avenida, acompañado con 
usos comerciales. Sobre estos se ubican servicios  en dos pisos a modo de 
plataforma, y encima aparecen las torres, estas se retranquean 5 metros y 
alcanzaran hasta 7 pisos, para llegar a  un total de 14 y frente a la calle posterior 
12 pisos 
Para obtener la imagen deseada en el escenario centro especializado, se propone 
un máximo aprovechamiento, condicionado a realizar el camino a porticado a 
doble altura, sobre el cual se extenderán servicios o comercio, a partir de esto,  
desde la línea de máximo aprovechamiento, las torres deberán retranquearse 5 
metros como mínimo. 









Se constituye una normativa que busca generar espacios arquitectónicos con gran 
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Tabla 8. Emplazamiento de los edificios - propuesta tipo para bordes 














    
Línea de paramento frontal 3 5,4 4 pisos   
línea de paramento lateral 3 5,4 4 pisos   
Máx. Aprovechamiento 
exterior 2 3,4 4 pisos   
Paramento interior- Espacio comunal de la manzana 
El 
aprovechamiento 
interior se realiza 
a partir del 
segundo piso 
    
Línea de paramento interior 17 -- 4 pisos   
Máx. Aprovechamiento 
interior 2 -- 4 pisos   
línea de paramento 
parqueadero         
Las torres en los bordes tendrán excepcionalidad en el emplazamiento; sólo cuando no 
existan bloques enfrentados podrán tener mayor ocupación extendiéndose hasta el centro 
de la manzana. 











Así mismo tendrán excepcionalidad en la altura  si mantienen su emplazamiento 


















Usos a promover 
En el lugar se busca promover usos que generen centralidad, especialmente 
aquellos de escala metropolitana y zonal: servicios de salud, oficinas, locales 
comerciales, entre otros alojados torres sobre plataformas para diferenciarse de la 
vivienda y los equipamientos, así mismo generando una repuesta coherente del 
barrio respecto a las avenidas 5 y Roosevelt. 
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Basado en la propuesta de espacios públicos se catalogan en primarias, con alto 
flujo vehicular, y secundarias, con prioridad peatonal. Dado el carácter de cada 
una de ellas se podrá notar que varía sus características en diferentes elementos 
como espacio público, la vegetación y el mobiliario que en este se ubiquen, y la 
edificabilidad, se define el código de las sendas. 








Basado en el esquema de espacios públicos  se plantea crear un frente continuo 
sobre dichas sendas y en el cruce con el nodo principal  aparecerá  una torre que 
resalta en barrio. 
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Debido a su carácter y su conexión con los espacios públicos principales, 
presentarán mayor  edificabilidad, buscando aumentar su significado                                             
y reconocimiento de la gente 





















    
Línea de paramento frontal 3 5,4 8 pisos  13 
Línea de paramento lateral 3 5,4 8 pisos  13 
Max. Aprovechamiento exterior 2 3,4 8 pisos  13 
Línea de paramento parqueadero 3 5,4     
Paramento interior- espacio comunal a la manzana 
Esta varia 
respecto a la 
dimensión de 
la manzana 
    
Línea de paramento interior -- -- 4 pisos   
Max. Aprovechamiento interior 2 -- 4 pisos   
línea de paramento parqueadero         
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En las sendas principales habrá una altura mínima de 8 pisos correspondiente a la 
relación de grado de cerramiento 1:1 y una máxima  de 13 pisos, por la que 
deberán pagar derechos de edificabilidad los propietarios quienes la deseen, estos 
tendrán un costo menor que los derechos de excepcionalidades, ya que la altura 
máxima esta contemplada como parte del proyecto general. 













 La imagen esperada  con el incremento de edificabilidad, y también, antes de 
éste, sugiere el desarrollo de terrazas ajardinadas, que permitan cultivar37 y 
ofrecer un modo de sustento para los habitantes del conjunto, un ideal presentado 





                                                
 
37
 Imagen tomada de www.viajaydescubre.com  
38
 Imagen proyecto realizado por Ken Yeang. 
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Estas presentan menor edificabilidad que las sendas primarias; las alturas van de 
4 a 8 pisos, lo que permite crear alturas excepcionales en las esquinas y frente a 
los nodos; estas excepciones van en el rango de edificabilidad de las sendas 
secundarias, con  una diferencia de 8 a 10 pisos respecto a las excepciones de las 
sendas primarias. 
Estas excepciones serán una secuencia de hitos arquitectónicos, torres en las 
esquinas de manzana contribuyendo a la lectura de los nodos aumento de entre 
uno y 4 pisos de altura sobre las esquinas de los nodos con respecto al resto de la 
senda  







Carreras 39 y 44 Sendas periféricas 
A diferencia de las interiores,  las carreras 39 y 44 tienen un carácter de vías 
arterias secundarias, por lo que se plantea desarrollar  alturas similares a las 
propuestas para las  sendas principales, así mismo promoviendo usos variados   
en cada la manzana y el uso público de los patios interiores. 
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Línea de 
paramento frontal 3 5,4 4 pisos 6 pisos 8 pisos 
Línea de 
paramento lateral 3 5,4 4 pisos 6 pisos 8 pisos 
Max. 
Aprovechamiento 
exterior 2 3,4 4 pisos 6 pisos 8 pisos 
Línea de 
paramento 
parqueadero 3 5,4       
Paramento interior- espacio comunal a la 
manzana 
Esta varia 
respecto a la 
dimensión de la 
manzana 
      
Línea de 
paramento interior -- -- 2 pisos 4 pisos 0 
Max. 
Aprovechamiento 
interior 2 -- 2 pisos 4 pisos 0 
línea de 
paramento 







Estos se clasifican en nodo principal que corresponde al  parque central, nodos 
secundarios que corresponden a los nuevos parques y nodos terciarios que 
corresponden a las nuevas plazas que sirven de inicio y remate de las sendas. 
Los nodos se componen de hitos arquitectónicos como torres de gran altura, y de 
edificaciones que alcanza altura similar al lado más corto del parque. De modo 
que las sendas primarias tendrán un perfil urbano constante de 8 pisos, y sobre el 
nodo central, aparecerá un hito arquitectónico, cuyo uso es institucional y marca 
una referencia en el lugar. 








El principal hito del conjunto se halla en el principal nodo, que corresponde a la  
edificabilidad excepcional: la torre central de Tequendama, en la esquina más 
privilegiada de todo el conjunto, ofreciendo visuales hacia los cerros, los hitos y 
nodos de la zona como el coliseo El pueblo, la plaza de toros, el estadio Pascual 
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De este modo se constituye el nodo principal por medio del aumento de la altura 
del hito principal y de la conformación de los frentes del nodo, de manera continua, 

















Ilustración 40. Aprovechamiento frente al nodo. Fuente: El estudio. 
 



















Perfil transversal  nodo central 
La variación de escalas se produce  en la manzana, en el nodo principal 
encontramos que las edificaciones que le dan frente, presentan una escala mayor, 
tanto de usos   como de alturas, diferente a los predios que dan hacia cara 
posterior de la manzana.  
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Línea de 
paramento frontal 3 5,4 8 pisos 13 pisos 25 pisos 
Línea de 
paramento lateral 3 5,4 8 pisos 13 pisos 25 pisos 
Máx. 
Aprovechamiento 
exterior 2 3,4 4 pisos 4 pisos 0 
Línea de 
paramento 
parqueadero 3 5,4       
Paramento interior- espacio comunal a la 
manzana 
Esta varía 
respecto a la 
dimensión de la 
manzana 
      
Línea de 
paramento interior -- -- 2 pisos 4 pisos 0 
Máx. 
Aprovechamiento 
interior 2 -- 2 pisos 4 pisos 0 
línea de 
paramento 
parqueadero           
 
NODOS SECUNDARIOS 
Estos hacen referencia a los espacios públicos y edificaciones interconectadas por 
algunas sendas primarias y las sendas secundarias; éstos presentan un aumento 
de altura por las excepciones edificatorias en las esquinas, como parte de la 
secuencia de hitos  de las sendas. 
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Englobe y excepción de edificabilidad                Imagen final 
9- GESTION 
Mantener la estructura predial y de las estructuras de manzanas  encarna la base 
del desarrollo; variando solamente por la densificación propuesta y por el aumento 
de espacios públicos en el barrio. 
Debido a la dimensión de la intervención se requiere implementar el instrumento 
del Plan Parcial, pero se propone que los desarrollos sean consensuados con los 
propietarios, implementando la Integración Inmobiliaria; de este modo se logran 
desarrollos más rápidos y con mayor diversidad.  
La integración inmobiliaria (ley 388 1997, art. 45,46, 47), funciona con la unión de 
los propietarios del suelo y el inversionista para lograr desarrollos inmobiliarios  y 
de espacio públicos en zonas ya urbanizadas, esto garantiza la estadía de los 
propietarios originales en lugares con calidades iguales o mejores,  ingresos por la 
operación realizada, un mejor y mayor aprovechamiento del suelo, que contribuye 
al progreso del centro diverso.  
¿Cuál es el efecto de la implementación del diseño urbano previo a la 
integración inmobiliaria? La gestión para el desarrollo del centro se propone a 
mediano y largo plazo, dado que a corto plazo, puede prestarse para 
especulaciones con el valor de la tierra y los espacios a ofrecer. El escenario 
escogido funciona como guía para la integración y los aprovechamientos de 
edificabilidad.           
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Si examinamos el caso de los CEPAC en Sao Paulo, Brasil, donde el estado 
compra los predios, genera la normativa, genera la normativa donde aumenta la 
edificabilidad a modo de derechos, y posteriormente ingresa aquellos derechos en 
las bolsas donde son subastados para lograr mayores ingresos por procesos de 
renovación urbana.  Esto garantiza la consolidación de los centros, y en especial 
de su imagen urbana, así como utilidades para el estado, reemplazando el cobro 
de plusvalías a través del pago de estos derechos. 
10-  ETAPAS DE GESTION DEL FORM BASED CODE 
Se proponen etapas de desarrollo basadas en la normativa producida, cuyo 
instrumento de gestión, “la integración inmobiliaria” consiente el aumento de la 
edificabilidad con el prerrequisito de organizar asociaciones entre propietarios y 
promotores, produciendo predios de gran tamaño a partir del tercer piso, 
garantizando el desarrollo equitativo y la oferta de espacios acordes con su uso, 
así como la permanencia de los propietarios originales en el lugar y la 
transparencia y la inclusión de la gente en los desarrollos urbanos debido a que el 
instrumento requiere la constitución de unidades de actuación, a modo de 
pequeños distritos que hacen parte del barrio.   
Y como el mayor logro de esta encontramos la consecución de las metas del 
diseño urbano para el centro urbano, propuestas en Designing a great city center, 
en especial, la de producir un lugar para la vida de la gente. 
 
 









Etapas de gestión 
La primera etapa de intervención consiste en un primer englobe  que acogerá los 
predios que serán cedidos  paso al desarrollo de los espacios públicos y parte de 








La segunda etapa corresponde al desarrollo de la vivienda, tanto de alto precio 







La tercera etapa corresponde a los servicios, cuyo desarrollo representa la 
ganancia monetaria de la intervención general  
 
 
Ilustración 43. Aproximación a la imagen deseada. Fuente: El estudio. 


























A continuación se muestra la tabla de datos surgida de la renovación. 
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Tabla 11. RENOVACIÓN URBANA CENTRO TEQUENDAMA   
  
    
  
LOCALIZACIÓN     CALI- BARRIO TEQUENDAMA 
  
    
  
  
    
  
ÁREA DE INTERVENCIÓN           
Área total 28 Ha. 
  
  
No. de Manzanas  25 
   
  
No. de predios 667 
   
  
No. de edificaciones 667 
   
  
No. de edif. de interés cultural 0         
  
    
  
DATOS DEL PROYECTO           
CONSERVACIÓN 
    
  
No. de edif. a conservar 11 
   
  
No. de edif. de interés cultural 0 
   
  
DEMOLICIÓN 
    
  
No. de edif. a demoler 656 
   
  
Área a demoler 20919 m2       
  
    
  








m2 ÁREA CONSTRUIDA 706951 m2 
USOS 
 
  USOS 
 
  
Vivienda 0 m2 Vivienda 130657 m2 
Comercio 2200 m2 Comercio 1279002 m2 
Equipamientos 362 m2 Equipamientos 68269 m2 
Oficinas 
 
m2 Oficinas(SERVICIOS) 380123 m2 
Sin uso 
 
m2 Sin uso 0 m2 
  
 
    
 
  
UNIDADES DE VIVIENDA 0   UNIDADES DE VIVIENDA  1.307    
  
 
    
 
  
POBLACIÓN 0   POBLACIÓN 5226   
  
 





  ESPACIO PUBLICO 
 
  
Superficie  7938 m2 Superficie  33785 m2 
Índice de espacio público 0 M2/hab. Índice de espacio público 6,464 M2/hab. 
  
 





  ESTACIONAMIENTOS 
 
  
Superficie total 0 m2 Superficie total 
219528
m2 
No. de puestos de parqueo 0   No. de puestos de parqueo 12196   
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11- RECOMENDACIONES DEL FORM BASED CODE 
Resulta necesario que el form based code realizado, se mantenga como la 
normativa que dirija los desarrollos del lugar, y se haga uso de los instrumentos 
gestión propuestos, con los que se puede garantizar la permanencia de los 
propietarios actuales. 
Así mismo, puede utilizarse un modelo normativo similar para otras zonas de la 
ciudad, como centro histórico, centro tradicional de la ciudad y el eje de la calle 5ª, 























A partir de las intervenciones con la legibilidad, la variedad e imagen apropiada, 
resulta posible cualificar un lugar, si se potencializan los elementos imagen urbana 
sugeridos por  Lynch. 
A partir de la variedad usos, se reducen los tiempos casa- trabajo y se ofrecen 
actividades que complementan la vivienda y los usos que generan centralidad; así 
mismo se contribuye a la disminución de la contaminación; mientras que la 
variedad de formas permite generar distintas sensaciones en cada lugar, 
realzándolo en el conjunto, como sucede en la propuesta de sendas secundarias.  
La imagen apropiada permite distinguir y resaltar cada uso, principalmente los 
equipamientos que se encuentran exentos y los servicios que generan centralidad. 
A partir de la legibilidad es posible cualificar un lugar, mas no es posible consolidar 
un centro urbano, si no está acompañada por variedad de usos  y principalmente 
por esquemas de centros urbanos; por sí sola no logra crear centralidad, se 
convierte en un cambio de imagen del lugar, un sector con fácil orientación, dadas 
sus nuevas cualidades que le permiten al ciudadano identificarlo y recorrerlo, mas 
no queda configurado como un centro urbano. 
La consolidación de un centro legible y diverso requiere la utilización de una 
normativa como los Form Based Codes para lograr su desarrollo coherente, de 
modo que la vincule de manera integral con principios complementarios, a saber: 
variedad, imagen apropiada, versatilidad. 
La implementación de la legibilidad, la variedad y la imagen apropiada, entre otros, 
en tanto principios que propician la vitalidad urbana, algo ya planteado por Lynch y 
Bentley en sus textos “La buena forma urbana” y “Entornos vitales”, resultan 
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12. RECOMENDACIONES PARA TRABAJO POSTERIOR 
La legibilidad es necesaria en las ciudades latinoamericanas para lograr una 
imagen urbana coherente, respetuosa del entorno natural y construido, que 
permita aumentar la apropiación por parte de los ciudadanos; por lo cual se 
requiere la consumación para poblaciones pequeñas como de gran tamaño.  
Resulta necesario aplicar otros elementos, surgidos recientemente en los análisis 
de la legibilidad y la variedad, como son el mercado orientado a la globalización y 
a la oferta de servicios, ejemplo clústeres de salud, así como para las zonas 
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